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Cl.jeHapil p03Burmcy ZOJZOBHUX !jeHmpiB eKOHOMi'IHOi" CW!U (233) 
eKOHOMiKH if ,n;HBepcH<l>iK~iH ,lVKepe.JI OTJJ:IifMaHIDI eHeproHoci-
IB ,n;mi JiiKBiAau;il IIOBHOI 3aJie)KHOCTi BiA lx IIOCTatiaHIDI 3 Pocil 
a6o BiA TpaH3HT}' qepe3 ri TepHTopiiO zypKMeHChKoro ra3y. 
Y pa3i BrrpoBa,lVI{eHIDI Poci€IO TpaH3HTHo1 reoeKoHoMitiHol 
MO,D;e.Jii YKpaiHa II036y,n;eTbCJI CTaT}'CY OCHOBHOI JiaHKH Ha 
nepexpecTi BHYTPiiiiHhOKOHTHHeHTaJihHiifX TpaHcrropTHHX 
IIOTOKiB, II.J;O € O,D;Hi€IO 3 BIDKJIHBHX rrepe,n;yMOB He JIHIIIe reo-
eKOHOMitiHOl, a if IIIHpiiioi ou;iHKH YKpaiHH 3apy6i)KlfHMH 
rrapTHepaMH. 3oKpeMa, y <<CIIiJihHiH CTpaTerii: E:C Iu;O,ll;O YKpal-
HH» 3 u;horo rrpHBo,n;y 3a3HatieHo: «feorroJiiTmHe po3TaiiiYBaH-
IDI YKpaiHH B3.D;OB)K oceif niBHiti - niB,n;eHh Ta CxiA - 3axiA 
CTaBHTh YKpalHY B YHiKaJibHe CTaHOBHII.J;e B E:Bponi i po6HTh li 
BH3HatiaJihHHM KOHTpareHTOM B MaCIIITa6ax periOHY>> 1• 
Po3IIIHpeHIDI iHBeCTHI.J;iHHol aKTHBHOCTi Pocil TaKO)K Hera-
THBHO II03HatiHThCH Ha YKpaiHi. PociHChKHH KaiiiTaJI 6y,n;e 
CIIpHMOBYBaTHCH rrepeBa)KHO Ha €BporreHChKi Ta iHIIIi «3axiA-
Hi>> iHBeCTHI.J;iHHi pHHKH. KpiM TOro, CJii,n; BpaxOBYBaTH CIIiBBiA-
HOIIIeHHH BarOMOCTi Hau;ioHaJibHHX KaiiiTaJiiB. PociHChKi 
eKCIIOpTepH KaiiiTaJiiB y HaHp03BHHYTiiiii KpaiHH 6y,D;YTh KOH-
KypYBaTH B HHX i3 IIpH6JIH3HO TaKHMH CaMHMH 3a o6cHrOM 
Hai.J;iOHaJihHHMH KaiiiTaJiaMH. ,lLJrn YKpaiHH 3 ii IIOpiBIDIHO 
HeBHCOKHMH <l>iHaHCOBHMH pe3epBaMH IIIHpOKOMaCIIITa6Ha 
eKcrraHciH Ha6araTo MOrYTHiiiioro pociHchKoro KaniTaJiy 
MO)Ke CTBOpHTH 3arp03y Hai.J;iOHaJihHiH 6e3neu;i. 
3.6. IHTEfPAQIHHI llEPCllEKTI1BI1 ACEAH 
CyqacHHH po3BHTOK cBiToBoro rocno,n;apcTBa xapaKTepH-
3Y€ThCJI TaKHMH IIpOTHJie)KHHMH TeH,n;eHI.J;iHMH: 3pOCTa€ pOJih 
rJI06aJii3ai.J;il H IIOCHJIIO€ThCJI u;iJiicHicTb CBiTOBOI eKOHOMiKH; 
CTBOplOIOThCH i p03BHBaiOThCH MWHapo,n;Hi iHTerpau;iHHi 
yrpynoBaHIDI. 3a cyqaCHHX YMOB HaJiitiY€ThCH IIOHa,D; 40 iHTe-
rpau;iHHHX o6'€,ll;HaHh 3a yqaCTIO 6iJibiiie Hi)K 120 Kpa!H, HKi 
pi3IDIThCJI 3a rJIH6HHOIO if xapaKTepoM o6paHo1 iHTerpau;iHHol 
CTpaTeril Ta iHCTHTYI.J;iOHaJihHOIO 6y,n;oBoiO, c<l>epoiO if Mac-
IIITa6aMH ,D;iHJibHOCTi, KiJibKiCTIO KpaiH-yqaCHHI.J;h. 
*1 Helsinki European Council, 10-11 December 1999. Annex V. 
European Council Common Strategy 1999 on Ukraine. -
Part I. -Art. 1. 
(234) 
HaiiBruumoBiriH:IM iHTerpau;iHHHM o6'€,li;HaHIDIM B A3iHch-
KO-THxooKeaHchKOMY perioHi € CTBOpeHa y 1967 p. Acou;iau;UJ: 
.n;ep)KaB niB,n;eHHo-Cxi.n;Hoi A3il (ACEAH) y cKJia,n;i CiHrarrypy, 
TaiJJ:aH,n;y, <Pi.JiirrrriH, lH,n;oHe3il Ta Manati3iL ni3Hirne rrpH€,li;Ha-
JIHC.H EpYHeii (1984), B'€THaM (1995) , Jiaoc, M'.HHMa (1997), 
KaM6o.l()Ka (1999) . 
<PopMYBaHH.H ACEAH y cepe,n;HHi 60-x poKiB XX CT. 6yJio 
3YMOBJieHe He eKOHOMiqHHMH IIpHqHHaMH, a He06Xi.l(HicTIO 
BO€HHO-IIOJiiTJ:IqHOI CTa6i.Jii3au;il B niB.l(eHHO-Cxi,l(HiH A3il. Y 
IIO,l(aJiblliOMY IIOJiiTHqHHH qHHHHK CIIpH.HB iHTerpau;iHHiH 
B3a€MO,l(il B eKOHOMiqHiH ccpepi, a TaKO)K 3a6e3rreqHB CIIpH.HT-
JIHBHH iMi,l()K ACEAH Ha cBiToBiH apeHi. 
Ha KpaiHH ACEAH rrpHrra.n;ae 81% cBiToBoro BHpo6HHI.J;TBa 
HaTypa.JibHOfO KayqYKY, 38%- IIa.JihMOBOI OJiil, 53%- KOKO-
COBOfO MaCJia, 62% - OJIOBa, 60% - Mi.l(HOI py,n;H, 12% -
XpOMOBOI py,n;H. BOHH BOJIO.l(iiOTh 3HaqHHMH 3aiiaCaMH HacpTH 
i rrpHpo,n;Horo ra3y. qHCeJihHicTh HaceJieHH.H ACEAH cTaHo-
BHTh rrpH6JIH3HO 584 MJIH oci6, CYKYIIHHH BBTI - 1,5 TpJIH 
,n;oJiapiB CiliA, o6rnr 30BHilliHhoro TOBapoo6iry - 1, 7 TPJIH 
,n;oJiapiB CiliA. 
Ba)KJIHBHM KpOKOM Ha IIIJI.HXY po3BHTKY ACEAH 6yB 
I caMiT, ru;o Bi.n;6YBC.H 23-24 JIIOToro 1976 poey B EaJii (IH,n;o-
He3U!:). Ha HhOM}' 6yJio IIpHHIDITO ,lJ;oroBip rrpo ,n;p~Hi Bi.l(HO-
CHHH Ta CIIiBrrpau;IO B niB,n;eHHO-CXi.l(HiH A3i1, MeTa .HKOfO 
IIOJI.Hra.Jia B 3a6e3rreqeHHi MHpy, ,n;p~6H H CIIiBpo6iTHHI.J;TBa 
Mj)i{ Hapo,n;aMH ,l(JI.H 3Mii.J;HeHIDI COJii,l(apHOCTi Ta Bi.l(KpHTOCTi 
Bi.l(HOCHH Mj)i{ Kpa!HaMH. Bi.l(IIOBi.l(HO ,l(O I.l;hOfO ,l(OfOBOpy Bi.l(-
HOCHHH Mj)i{ ,n;ep)KaBaMH - yqacHHI.J;.HMH ACEAH - 6y.n;yiOTh-
C.H 3a TaKHMH cpyH,n;aMeHTa.JihHHMH IIpHHI.J;HIIaMH: 
- B3a€MHoro BH3HaHIDI He3a.Jie)KHOCTi, CYBepeHiTezy, piB-
HOCTi, TepHTOpiaJihHOI u;i.JiiCHOCTi Ta Hai.J;iOHa.JihHOI i,l(eHTJ:IqHo-
CTi ycix Hapo,n;iB; 
- BH3HaHIDI rrpaBa KO)KHOI KpaiHH Ha CaMOiCHYBaHIDI, 
Bi.JibHe Bi.l( 30BHilliHhOfO BTpyqaHIDI, rri.l(pHBHOI ,l(i.HJibHOCTi a6o 
rrpHMycy; 
- HeBTpyqaHH.H y 30BHilliHi crrpaBH O,l(HH O,l(HOfO; 
- BHpillieHIDI p036j)i{HocTeH i cyrrepeqoK MHpHHM lliJI.HXOM; 
- Bi,l(MOBH Bi.l( 3aCTOCYBaHIDI CHJIH; 
- ecpeKTHBHOfO CIIiBp06iTHHI.J;TBa. 
CqeHapii po3eumcy ZOJZOBHUX qeHmpie eKOHOMillHOi CUJlu (235) 
Ha I caMiTi ACEAH 6yJio TaKO>K rrpHHIDITO ,aeKJiapau;iiO 
ACEAH «KOHKOp.l{».li: ocHOBHi rroJio)f(eHIDI CTOCYBaJIHCJI TaKHX 
Haiip.HMiB CIIiBpo6iTHHIJ;TBa: IIOJiiTHKa, 6e3IIeKa Ta IIOKpaiiJ;eH-
IDI CHCTeMH yrrpaBJiiHIDI; eKOHOMiKa, CIIiBIIpaiJ;.H y BHp06HHIJ;-
TBi OCHOBHHX TOBapiB, OC06JIHBO IIpO,l{OBOJihCTBa Ta eHepre-
TJ1qHI1X pecypciB, IIpOMHCJIOBa Ta TOprOBeJibHa KOOIIepau;i.H; 
CIIiJibHe p03B'.H3aHIDI Mj)f(HapO,l{HHX i CBiTOBHX eKOHOMiqHHX 
Ilp06JieM; B3a€MO,l{i.H B COIJ;iaJihHiti: ccpepi, KYJibTypi Ta BHKOpH-
CTaHHi iHcpOpMaiJ;iti:HHX pecypciB. 
QT)f(e, OCHOBHHMH ccpepaMH CIIiBrrpau;i B Me)f(ax ACEAH €: 
- IIOJiiTHqHa B3a€MO,l{i.H i 6e3IIeKa; 
- eKOHOMiqHe CIIiBp06iTHHIJ;TBO; 
- ,l{iJIOBe CIIiBpo6iTHHIJ;TBO; 
- p03BHTOK KOOIIepau;il. 
ilOCTa,l{iti:Hi KpOKH, .HKi 3a6e3rreqYJOTh ,l{OC.HrHeHH.H pe3yJih-
Tary B KOHKpeTHiti: ccpepi periOHaJihHOrO p03BHTKY Acou;iau;ii:, 
Hau;iJieHi Ha: 
- rapMOHi3au;iiO IIOJiiTHKH IIOCTYIIOBOrO CTBOpeHH.H 
periOHaJihHOI3aKOHO,l{aBqO} 6a3H; 
- rapMOHi3au;iiO iHCTHTYIJ;iOHaJihHOrO MeXaHi3MY peaJii-
3au;ii: periOHaJihHOro pe)f(HMY yrrpaBJiiHIDI, OC06JIHBO B ,l{ep-
)f(aBHOMY ceKTOpi; 
- CTBOpeHH.H MO)f(JIHBOCTi po36y,l{OBH i IIi.l{TpHMKH CeKTO-
piB, .HKi iHiiJ;iiOIOTh iHCTHTYIJ;iOHaJibHi 3MiHH B Haiip.HMi ,l{OC.H-
rHeHIDI rapMOHi3au;iL 
Y cBolti: rrpaKTHqHiti: ,l{i.HJihHOcTi Kpa1HH ACEAH oco6JIHBO 
. CTHMYJIIOIOTh ccpepy eKOHOMiKH, ,l{e CIIiBpo6iTHHIJ;TBO IIOIIIH-
p10€ThCJI Ha TOpriBJIIO, MHTHY crrpaBy, CTaH,l{apTH, iHBeCTHIJ;il, 
a TaKO)f( CiJibCbKe H JiicOBe rOCIIO,l{apCTBO, HaBKOJIHIIIH€ ce-
pe,l{OBHIIJ;e, HaYf<y, TeXHOJIOriiO Ta COIJ;iaJihHHH p03BHTOK. 
HaHBa)f(JIHBiiiiHMH eTarraMH .l{iHJihHOCTi Acou;iau;il MO)f(Ha 
BBa)f(aTH: 
- 1977 p. - piiiieHIDI rrpo cpopMYBaHIDI 30HH rrpecpepeH-
u;iti:Hoi TopriBJii, rrpHHH.HTe Ha II caMiTi B KyaJia-JIYMrrypi 
(MaJiati:3i.H); · 
- 1992 p.- piiiieHIDI rrpo CTBOpeHIDI 30HH BiJibHOI TOp-
riBJii A<l>TA (ASEAN Free Trade Agreement), rrpHHIDITe Ha 
N caMiTi B CiHrarrypi; 
- 1998 p. - rroqaTOK cpopMYBaHIDI 30HH BiJibHHX iHBe-
CTHIJ;iti: B Me)f(ax ACEAH. 
(236) f eoeKOHOMi•mi c4eHapii p03BUm K}' i YKpa iHa 
EKOHOMitiHa iHTerpau;iR: B ACEAH p03ITO'!aJiaCb i3 BH:po6-
HH'!Of0 cniBpo6iTHHI.J;TBa. fpyna eKcnepTiB OOH Ha qoJii 3 
0. Po6iHCOHOM 3aiTpOITOH}'BaJia 13 npoeKTiB CTBOpeHIDI CITiJib-
HHX ITpOMHCJIOBHX IT~ITpH€MCTB y faJIY3i MaiiiHH06y,DyBaHIDI 
H: xiMitiHoi npoMHCJIOBOCTi ,IJ;JI.fl 3au;iKaBJieHHX KpaiH-yqa-
CHHI:J;b, .f!Ki 6yJIH CXBaJieHi Acou;iau;i€IO. MeTa peaJii3ai.J;il I.J;HX 
npoeKTiB - MaKCHMaJlbHe BHKOpHCTaHIDI BJiaCHHX npHpO,ll;-
HHX pecypciB i 3a6e3neqeHIDI 3a)J;OBOJieHIDI ITOTpe6 Kpai:H-yqa-
CHH.I.J;b y npO,ll;OBOJibCTBi, CHpOBHHi, )J;e.f!KHX BH,ll;ax fOTOBOl npo-
MHCJIOBOl npo.n;yKI.J;il3a paxyHoK no.n;iJiy npau;i. O.n;HaK npoeKTH 
6yJIO BHKOHaHO JIHIIIe tiaCTKOBO qepe3 B3a€MHi cpiHaHCOBi 
Tpy,ll;HOW:i. BOHH 3aBepiiiHJIHC.I1 CTBOpeHIDIM ,IJ;BOX 3aBO,ll;iB 3 
BHp06HH.I.J;TBa MiHepaJibHHX .n;o6pHB B IH.n;OHe3ii: Ta MaJiaH3il. 
Ha ,ll;BOCTopoHHiH: ocHoBi, 3a paxyHOK 3aJiyqeHHH npHBaTHoro 
KarriTany, B ACEAH 6yJio no6y.n;oBaHo cniJibHHH arponpoMH-
CJIOBHH KOMnJieKC CiHranypy i TaillaH,n;y Ha TaKHX YMOBax 
no.n;iJiy rrpau;i: CiHranyp 3,1J;iH:CHIO€ nocTaBKH ciJibCbKorocrro-
.n;apcbKH:X MaiiiHH, XiMi'IHOJ npO.n;yKI.J;ii', a TaillaH)J; BHpOIIzy€ 
p11c, KYKYPY,IJ;3y, oBotii, .n;o6}'Ba€ Moperrpo.n;yKTH. 
BIDKJIHBoro 3HatieHHH .n;M no,n;aJibiiioro po3BHTKY rrpoMH-
CJIOBoi Koorrepau;ii: Ha6yJio piiiieHHH rrpo cpopM}'BaHHH 30HH 
npecpepeHu;iHHoi' TopriBJii ACEAH (1977) , He3BCUKaiO'!H HaTe 
II.J;O rrpecpepeHu;ii: ITOIIIHpiOBaJIHCb Ha HeBeJIHKY KiJibKiCTb TOBa-
piB (20, IIi3Hiiiie 71) , .11Ki He rrepeB<UKaJIH y B3a€MHOMY TOBa-
poo6iry KpaiH (i'xiDI ITHTOMa Bara CTaHOBHJia MeHIIIe 5%) . U.!1 
cpopMa iHTerpau;iHHHX 3B'.I13KiB CTaJia ITOIIITOBXOM ,ll;O IIOCTynO-
BOfO cpopM}'BaHIDI 30HH BiJibHOl TOpriBJii A<f>TA. 0CHOBHHM 
iHCTpYMeHTOM peaJii3au;il i.n;ei' CTBOpeHIDI 30HH rrpecpepeHu;iH-
HOl TOpriBJLi CTaJia Yro.n;a rrpo E,IJ;HHHH ecpeKTHBHHH npecpepeH-
I.J;iHHHH TapHcp (Common Effective Preferential Tariff -
CEPT). A<t>TA (rrotiaToK .n;il- citieHb 1993) oxonJIIO€ yci BH,li;H 
IIpOMHCJIOBOl i CiJibCbKOfOCITO,ll;apcbKOl npo.n;yKI.J;il 3 pi.3HHMH 
TepMiHaMH 3aBepiiieHIDI Jii6epaJii3a.I.J;il i 36epe)l{eHIDI BH:JiyqeHb 
(rr. 2-3 rroJio)KeHb CEPD. 
Bi.n;rroBi.n;Ho .n;o noJIO)KeHb CEPT yci TOBapH rro.n;iJieHo Ha 
TaKi rpyn11: 
1) TOBapH, piBeHb TapHcpiB Ha HKi ni,n;JI.flra€ 3HH)KeHHIO 3a 
IIpHCKOpeHHM "111 3BH'!aHHHM rpacpiKOM (cpapMai.J;eBTH'!Ha 
npo.n;yKI.J;iJI, ,n;epeB'.f!Hi Me6Jii, u;eMeHT, pOCJIHHHi MaCJia, MiHe-
C4eHapii po3eumry WJ!OBHUX 4eHmpie eKOHOMi~Hoi CUJ!U (237) 
pan:bHi ,ll;06pHBa, IIpO.zzyi<UiJI 3i CKJia Ta KepaMiKH, e.JieKTpOHiKa, 
IOBe.JiipHi BHp06H, TeKCTHJib, IJJiaCTMaca, ne.nJOJI03a, Mi,zi;Hi 
KaTO,ll;H, ,ll;OporoniHHe KaMiHHJf Ta BHp06H 3 HbOfO, ryMOBi Ta 
IIIKipJIHi BHp06H) ; 
2) TOBapH, IIJ;O He rri,zJ;AAraJOTb Jii6epan:i3anfi, 60 € BCl)KJIHBH-
MH ,z.vrn: 3a6e3rrelfeHHJI iHTepeciB HanioHa.JibHo16e3rreKH, 3ax.HCTY 
cycrriJibHOl MOpan:i, )I{H'ITJI H 3,ll;OpOB'JI JIIO,ll;eH, <PJiopH, <PaYHH, a 
TaKO)f{ CTaHOBJIJITb xy,ll;O)KHJO, icropHlfey H apxeoJioriqey niH-
HiCTb (1036 rro3Hni:tl:- 1,61% ycix ToBapHHX rro3Hni:tl: CEPD; 
3) TOBapH, JIKi He IIi,zJ;AAfaJOTb Jii6epa.Jii3anfi THMlfaCOBO, 
OCKiJibKH 3HH)f{eHHJf TapH<PiB Ha HHX IIpOTJifOM 7 poKiB He € 
,D;oniJibHHM qepe3 BeyTpiiiiHbOeKOHOMilfHi IIpHlfHHH (9674 II03H-
nu- 15,04% CEPT y 2000 p.; Ha,D;a.Jii IJJiaHy€TbCJI rroczyrroBe 
3MeHIIIeHHJI rrepe.niey nHX TOBapiB); 
4) CiJibCbKOfOCIIO,D;apCbKa CHpOBHHa- T. 3B. qyTJIHBi TOEa-
pH, JIKi crrolfaTKY 6yJIH rroBHiCTJO BHKJIJOlfeHi 3i cxeMH CEPT. 
0,D;HaK y 1995 p . 6yJio BH3HalfeHO OC06JIHBi YMOBH 3HH)f{eHHJf 
TapH<PiB Ha pi3Hi rpyrrH nHX TOBapiB . .lVm meCTH OCHOBHHX 
Kpa1H ACEAH ycTaHOBJieHo TepMiH Jii6epan:i3anil Topri):3Jii B 
niH rpyrri - 2010 p., ,ll;JIJI B'eTHaMy - 2013 p., ,z.vrn: Jiaocy i 
M 'JIHMH- 2015 p ., ,ll;JIJI KaM6o,ll;)f{i- 2018 p. · 
~ocJirHeHHJI ACEAH y Jii6epaJii3ani1 TopriBJii 6yJio 3a<PiK-
coBaHo B ~OfOBOpi IIpO TOpriBJIIO TOBapaMH, IIi,zi;IIHCaHOMY Ha 
XIV caMiTi ACEAH y 6epe3Hi 2009 poKy B TalllaH,D;i. CTaHOM Ha 
1.01.2009 p. iMIIOpTHe MHTO Ha 80% TOBapiB 6yJIO CKaCOBaHO, 
3HJfTO TapH<PH Ha iMIIOpT ycix iH<PopManiHHHX i KOMYHiKani:tl:-
HHX IIpO,D;yKTiB. MHTO Ha TOBapH, IIJ;O Ha.Jie)KaTb ,ll;O rrepe.niey 
iHTerpaniHHHX rrpiopHTeTiB, 3HH3HJIOCJI ,ll;O Me)f{i 0%, a Ha Bci 
iHIIIi ToBapH MHTHHH TapH<P ,ll;JIJI ACEAH-6 i M'JIHMH, Jlaocy ni 
B'€TH3MY CTaHOBHTb 5% i MeHIIIe (,li;JIJI KaM6o,ll;)f{i ne:tl: TapH<P 
,D;ie Ha 80% TOBapHoro acopTHMeHzy) . Y rrepiiiiH rpyrri TOBapiB 
Ha OKpeMi BH,li;H rrpo.zzyi<Uil ,l.VI5I ACEAH-4 ,D;i€ MHTHHH TapH<l>, 
IIJ;O He rrepeBHIIJ;y€ 7% i 6y,D;e CK3COB3HHH ,ll;O 2018 p. 
Y ~oroBopi rrpo TopriBJIJO TOBapaMH BH3HalfeHo, rno 
iMIIOpTHe MHTO Ha TOBapH rrepiiiOI rpyrrH 6y,D;e 3HJfTO ,l.VI5I 
ACEAH -6 ,D;o 2010 p., ,z.vrn: ACEAH-4- ,D;o 2015 p. (3a BHHJITKOM 
,D;eHKHX TOBapiB) . .lVm TOBapiB ,D;pyro! rpyrrH BCTaHOBJieHe 
IIOeTaiiHe 3MeHIIIeHHJf iMIIOpTHOfO MHTa 3 KiHneBOIO ,D;aT010 
3HJfTTJI- 2010 p ., a ,l.VI5I TpeTbOl rpyrrH -2012 p. lJeTBepTa 
rpyrra TOBapiB Ma€ CBOI OC06JIHBOCTi IIOC1}'IIOBOfO 3HH)f{eHHJI 
(238) f eoeKOHOMi•m i c4eHapil po3aumry i YKpaiHa 
Ta 3IDITTH iMIIOpTHOfO MH:Ta B~ 5 ,ll;O 0%: 2010 p. - ,lVlH 
ACEAH-6, 2013 p. - .D;JIH B'ETHaM}', 2015 p. - MH Jlaocy i 
2017 p.- MH KaM6o,lJ)Ki (TepMiH Jii6epaJii3~i1 cKopotieHo Ha 
O.D;HH piK). He3BCUKaJOtiH Ha rpa<PiK, .D;JIH B'€THaMY iMrropTHe 
MHTO Ha IzyKOp 6y,D;e 3HIDKeHO B~ 5 ,ll;O 0 o/o B:>Ke y 2010 p. 
3HIDKeHHH TapH<PiB Ha TOpriBJIIO ycepe,D;H:Hi 6JIOKY He 
3axH:~a€ Bi,D; BIIJIHBY ,D;e3iHTerpYJOti.HX t:{JfHHHKiB (!Oplf,D;H:t:{HO 
o<PopMJieHi 3060B'H3aHHH, eKOHOMiqHa HepiBHicTb KpaiH, 
06Me:>KeHIDI Ha rrepeCYBaHIDI po6oqo} CHJIH TO~O), a TaKO:>K He 
Mo:>Ke po3B'H3aTH rrpo6JieM 30BHiiiiHbo1 TopriBJii ACEAH. 
0,D;HaK yrrpOBa,D;:>KeHIDI 6e3MHTHOI TOpriBJii B Me:>Kax Aco~ia~il, 
3a o~iHKaMH eKcrrepTiB, CTHMYJIJO€ Ha,D;Xo,D;:>KeHIDI iHo3eMH.HX 
iHBeCTH~iH: ,lVlH BH:p06HH:~TBa H IIO,ll;aJibiiiOro eKCIIopzy TOBa-
piB ,ll;O KpaiH-yqaCHJf~b. 
~0 CTBOpeHIDI ACEAH TOpriBJIH Mi:>K ll yqacHH:KaMH: 6yJia 
HeCYTT€BOIO, aJie 3aB,D;HKH ycniiiiHOMJ' 3aCTOCYBaHHIO CXeMH: 
CEPT BOHa 36iJibiiiHJiaCH 3 43,7 MJip.D; .D;OJiapiB CiliA y 1993 p . 
.D;O 879,3 MJIP.D; .D;OJiapiB CiliA y 2008 p., ~o cBi,D;qH:Tb rrpo 3Mi~­
HeHIDI CIIiBpo6iTHH~TBa Ta p03IIlH:peHIDI iHTerpa~iHHHX 3B'H3-
KiB (Ta6JI. 3.5). 
Ta6JZu4Jl3.5 
EKOHOMiqHi noKa3HHKH Kpa1H ACEAH (2008) 1 
Kpaiila Hacen:eiDIJI, BBIT, BBII 38JIY'leBi EKcnopT lMnOpT 
Mml oci6 MJIP.Il aa JzyUIY nn, rouapiu, TOBapiu, 
,D.OJiapiB aaceneaas, MJIPA MJIPA MJIPA 
CIIIA .nonapiu ,D.OJiapiu .nonapiu .nonapiu 
CIIIA CIIIA CIIIA CIIIA 
BpyHeH 0,398 14,5 36308,0 0,239 8,8 3,1 
KaM6o,zpKa 14,7 11,2 762 ,5 0,815 4,4 4,4 
lH,liOHeai.R 228,5 513 ,0 2245,0 7,9 137,0 129,2 
Jlaoc 5,8 5,4 937,6 0,228 0,828 1,8 
MaJiaiiain 27,9 222,1 8008 ,2 7,3 194,5 144,3 
M 'nHMa 58,5 26,2 447 ,9 0,283 6,6 3,8 
<l>.iJrinniHH 90,5 166,8 1843,6 1,5 49,0 56,6 
CiHranyp 4,8 182,1 37629 ,2 22,8 241,4 230,8 
TainaH.ll 66,5 273,7 4117,3 9,8 174,9 177,6 
B'tTH8M 86,2 90,5 1050,5 8,1 61 ,8 79,6 
ACEAH 583,5 1505,4 2579 ,9 59,0 879 ,3 831 ,2 
*1,ll;HB.: www.asean.org/ 19226.htm. 
Cl.{eHapii" poJeumJCY zollOBHUX 4eHmpie eKoHOMi'I.HOi cUJlu (239) 
Hatf6ilrhiiia qacTKa y BHYTPiiiiHboperioHaJihHOMy eKcrropTi 
ACEAH y 2008 p. rrpHrra.n;aJia Ha CiHrarryp - 42,0%, MaJiatf-
3iiO- 20,9% i TainaH.n;- 16,4%. 3a 2000-2008 pp. qacTKa 
eKcrropTy Bcepe.n;H:Hi ACEAH 36iJrbiiiHJiaCJI JIHIIIe 3 24 .n;o 27,6% 
3araJibHoro eKcrropTHoro o6cary yqacHHKiB AcoQiaQiL Ue 
IIOSICHlO€TbCSI p03BHTKOM ,li;BOCTOpOHHix 30BHilliHbOTOpro-
BeJibHHX 3B'SI3KiB II03a AcoQiau;i€IO i HH:lKqH:M eKoHoMiqHHM 
IIOTeHu;ianoM HOBHX yqacHH:KiB ACEAH (KaM60,li;)Ki, Jlaocy, 
M'aHMH Ta B'€THaMy) . CiJrhcbKe rocrro.n;apcTBO .n;oHH:Hi € rrpo-
Bi.n;HoiO rany33IO eKOHOMiKH: KaM6o,li;)Ki, Jlaocy Ta M'SIHMH: 
tforo IIHTOMa Bara y CTPYKTypi BBIJ CTaHOBH:Tb Bi.n; 40 ,li;O 50%, 
a 3aHHSITicTb y u;itf rany3i CSira€ 70--80% HaCeJieHHSI. 0CHOB-
HHMH IIpO,lJ;YKTaMH: lxHhoro eKCIIOPTY € pHC i QYKOp. Cepe.n; 
iHIIIHX eKCIIOpTHHX TOBapiB - MOpCbKi IIpO,lJ;YKTH, JiicOMaTepi-
aJIH:, Ha<l>Torrpo.n;yKTH. 0co6JIH:BicTIO cyqacHOl CTpyKTypH 
eKcrropTy KaM6o.n;:lKi Ta Jlaocy cTana rrepeopi€HTaQiSI Bi.n; 
eKCIIopzy CH:pOBHHHHX TOBapiB ,li;O eKCIIOPTY O,li;Slry, qacTKa SIKO-
ro y 3araJihHOMY o6ca3i eKcrropTy KaM6o,li;)Ki cTaHOBHTh 
85,5%, Jlaocy - 77,5% (.n;JISI rropiBHSIHHSI - M'SIHMH -
39,5%, B'€THaMY -15,1 %). 
XapaKTepHOIO 03HaKoiO 30BHiiiiHhOl TopriBJii qoTHphox 
HOBHX yqaCHHKiB ACEAH € IIOMiTHi 3MiHH ll reorpa<l>iqHH:X 
HaiipSIMKiB. Y 1990-2002 pp. qacTKa eKCIIOPTY B 30BHiiiiHiH 
TopriBJii ACEAH-4 ~o.n;o aHaJioriqHoro rroKa3HHKa ACEAH-10 
36ilrhiiiHJiaCJI 3 2,14 .n;o 5,11 %, ane Bi.n;qYTHiiiie rri.n;BH~HJiaCJI 
IIHTOMa Bara pH:HKiB JliiOHii, €C Ta CiliA B iMIIOpTi TOBapiB i3 
ACEAH-4. TaK, qacTKa eKcrropzy KaM6o,li;)Ki Ha pHHOK CiliA 
36iJrbiiiH:JiaCSI 3a BKa3aHH:H rrepio.n; i3 0 ,li;O 60%, TO,lf;i SIK Ha 
pHHOK €C - JIHIIIe 3 5 .n;o 24%. Ui .n;Ba pHHKH cTaHOBHJIH 84% 
eKcrropzy KaM6o,li;)Ki, .n;e rrepeBa:lKaJIH O,li;Slr Ta B3YTTSI. ,lVm 
Jlaocy u;i 3MiHH 6yJIH TaKH:MH:: 0,1 i 0,7% Ta 9,4 i 28,5%; ,li;JISI 
B'€THaMY- 0 i 15% Ta 6,8 i 24,2%; ,li;JISI M 'SIHMH- 2,3 i 13,2% 
Ta 6,9 i 13,8%. 
IJOSICHeHHSIM TaKH:X 3MiH MO:lKYTb 6YTH B3a€MOIIpHHHSITi 
,li;BOCTOpOHHi ,li;OrOBOpH, y SIKHX 3aKJia,ll;eHO MeHIIIi p03Mip:H 
MH:Ta a6o 3MiHa KBOTH. HarrpH:KJia,ll;, IIiCJISI IIi,lf;IIH:CaHHSI ,li;BO-
CTOpOHHhOr O ToproBeJihHoro .n;or oBopy Mi:lK CiliA Ta B'€THa-
MOM Y rpy.n;Hi 2001 POKY p03Mip MH:Ta 3MeHIIIHBCJI Bi.n; 40 ,li;O 
3%, ~0 36iJrbiiiHJIO eKCIIOpT B'€THaMCbKOrO TeKCTHJIIO, B3YTTSI 
(240) reoeKOHOMitmi C!{eHapii p03BUffiK}' i YKpaiHa 
Ta MOpCbKHX npOtJYKTiB ,ll;O ClllA. KpiM Toro, y 1994 p. ClllA 
3IDLJIH eM6apro B TOpriBJii 3 B'€THaMOM. YHaCJii,n;OK TaKHX ,n;iH 
iMnopT CliiA i3 B'eTHaMY ni,n;BHIQHBCR Bi.n; 210 MJIH ,n;oJiapiB 
ClllA y 1995 p. ,n;o 2,6 MJip,n; y 2002 p. Cxo:>Ka CHT}'aQiR 6y11a y 
ToprOBeJibHHX Bi,n;HOCHHaX Mi:>K ClllA Ta KaM60,D;:>KeiO. 
3BW:IaHHO, ,ll;BOCTOpOHHi TOprOBeJibHi ,ll;OfOBOpH MaiOTb 
HeraTHBHi HaCJii,n;KH. TaK, niCJIR ni,n;nHcaHHR ,D;BOCTopOHHhoro 
,n;oroBopy i3 ClllA B'eTHaM 6YB 3M)'llleHHH Bi.n;KpHTH ,ll;JIJI aMe-
pHKaHCbKHX KOpnopaQiH CBiH eHepreTW:IHHH, cpiHaHCOBHH i 
TeJieKOMYHiKaQiHHHH pHHOK, OCKiJibKH ClllA BCe IQe He BH3Ha-
BaJIH H:oro eKoHoMiKY pHHKOBOIO. 
ITHTOMa Bara KO:>KHOI Kpa!HH - yqaCHHQi ACEAH - y 
3afaJibHOMY 06CJI3i TopriBJii BH3Hat:Ia€ ll CTaT}'C i BllJIHBa€ Ha 
MaCUITa6H TOprOBeJibHOI iHTerpaQil. Bi,n; llOt:IaTey cpopMYBaH-
HJI 30HH A<PTA QeHTpaJihHi no3HQil y BHYTpimHboperioHaJih-
HiH TopriBJii HaJie:>KaTb CiHranypy Ta MaJiaH3il. Ha Qi ,n;Bi Kpal-
HH y 2008 p. npi-ma,n;aJio 66,8% i3 94,3% BHfTpimHhoperio-
HaJihHoro eKcnopzy ACEAH-6. HH:>Kt:IOIO e nHTOMa Bara QHX 
KpaiH y 3araJibHOMY o6cJI3i 30BHillHboro eKcnopzy ACEAH-10 
(22, 1% ,D;JIR CiHranypy i 22,8% ,D;JIR Ma11aH:3ii:). HanpHKJia,n;, 
t:IaCTKa eKCllOpT}' M'RHMH y 30BHillHiH TOpriBJii- 41,8%, a y 
BHYTpimHboperioHaJihHiH - 1,6%, o,n;HaK M'RHMa BCTYllWia 
,ll;O ACEAH JIHille 1997 p. , i 3HH:>KeHHJI MHTHHX TapHcpiB ,ll;O 5% 
,ll;JIJI He! Bi.n;6yJIOCJI y 2008 p. , a BCTaHOBJieHHJI HYJihOBOfO TapH-
cpy B TOpriBJii Ot:IiKY€TbCJI y 2015 p. 
0co6JIHBO Bi.n;t:IYTHHMH npo6JieMH B 30BHillHiH TOpriBJii 
ACEAH i3 no3a6JIOKOBHMH Kpai:HaMH CTaJIH niCJIR a3iH:CbK01 
cpiHaHCOBOI KpH3H 1997-1998 pp., KOJIH ToprOBeJihHi napT-
HepH Ta iHBeCTopH not:IaJIH nepexo,n;HTH Ha pHHKH IH.n;il Ta 
KHTaiO. Y TOH qac ocHOBHHMH eKcnopTHHMH pHHKaMH ,ll;JIJI 
ACEAH 6y1111 ClllA, €C, JlnoHiR Ta ITiB,n;eHHa KopeR. O,n;HaK 
qepe3 cnoBiJibHeHHR TeMniB eKoHoMit:IHoro 3pocTaHHR y ClllA 
Ta €C, a TaKo:>K YHaCJii,n;oK eKoHoMit:IHoro cna,n;y B JlnoHil 
eKcnopT i3 Kpai:H AcoQiaQil B Qi ,n;ep:>KaBH CKopotJYBaBcJI. ToMY 
Kpa!HH ACEAH 6yJIH 3M)'llleHi illYKaTH HOBi pHHKH 36YT}' CBO€I 
npOtJYKQii a6o npOllOHYBaTH BHri,n;Himi YMOBH TopriBJii. 
Y 2002 p. 6y11o ni,n;nHcaHo paMKOBY yro,n;y 3 KHTaeM npo 
CTBOpeHHJI30HH BiJibHOl TOpriBJii ,ll;O 2010 p., 3fi,n;HO 3 JIKOIO Bi,n; 
1995 p. ll0t:IaJIOCJI3HH:>KeHHJI MHTHHX TapHcpiB y ,ll;BOCTOpOHHiH 
C4eHapii" po3eum'K)' zo.l!OBHUX l{eHmpie eKOHOMi•-moi" cU.Jlu (241) 
TOpriBJii 3 lx IIOBHHM CKaC}'BaHIUIM /1,0 2015 p. 3a IIi/l,paxyHKa-
MH eKOHOMicTiB, Qe /l,aCTb 3MOry CTBOpHTH 3afaJibHHH pHHOK 
i3 1,7 MJIP/1. HaceJieHIUI, 2 TpJIH /l,OJiapiB CIIIA BBD Ta 1,23 TpJIH 
/l,OJiapiB CIIIA TOBapoo6iry. 06CJIT eKcrropT)' 3 ACEAH 11.0 KJ.rraro 
MO)l{e 36iJibiiiHTHCJI Ha 48%, a eKCIIOpT i3 KHTaiO - Ha 55%. 
CTaHOM Ha 2008 p. 3afaJibHHH TOBapoo6ir ACEAH i3 KI1:Ta-
€M cTaHOBHB 191,5 MJIP/1. /l,OJiapiB CIIIA (85,5 MJIP/1. /l,OJiapiB 
CiliA- eKcrropT 11.0 KHTaiO Ta 106 MJIP/1. /l,OJiapiB CiliA iMrropT 
3 KHTaiO). 3a o6rnraMH iMrropToBaHHX TOBapiB 11.0 ACEAH 
KHTaH Ma€ /l,pyry II03HQiiO IIiCJUI .HrroHil, MaKCHMaJibHO /1,0 Hei 
Ha6JIIDKaiOqHcb. 3 ypaxyBaHIUIM IIOTeHQiHHoi 3BT ACEAH Ta 
KHTaH MO)l{)'Tb CIIO/l,iBaTHCJI Ha TpeTIO CXO/l,HHKY IIiCJUI €C i 
HA<I>TA 3a o6cHraMH TOBapoo6iry. 
AHaJioriqey yrolJ.Y rrpo CTBOpeHIUI 3BT 6yJio IIi/l,IIHCaHO 
Mi)l{ ACEAH, IH/l,i€10 Ta .HrroHi€10. Y 2002 p. o6rnr iH/l,iH:CbKoro 
eKcrropT)' B Kpa1HH ACEAH cTaHOBHB JIHIIIe 8% Bi/1, 3araJibHoro 
o6rnry eKcrrOpT)' KpaiHH ( 4,8 MJIP/1. /l,OJiapiB CiliA), a o6rnr 
/l,BOCTopoHHbOI TopriBJii IH/l,il 3 ACEAH - MeHIIIe 10 Mllp/1. 
/l,OJiapiB CiliA. Y 2008 p. o6rnr /1,BOCTopoHHbo1 TopriBJii rnrH}'B 
47,3 MJIP/1. /l,OJiapiB CiliA, y T. q. iH/l,iH:CbKoro eKcrropT)' -
30,1 Mllp/1. /l,OllapiB CiliA, qoMY CIIpHHJIO 3HIDKeHHH TapmpiB Ha 
TOBapH y 2006 p . Ta IIOCJiyrH H iHBeCTHQii y 2007 p. ~0 
2011 p. 3a YMOBaMH /l,BOCTOpOHHix yro/1, IIJiaH)'€TbCJI CTBOpHTH 
IIOBHOQiHHY 3BT Mi)l{ IH/l,i€10 Ta ACEAH. 
Di/l,rrHcaHIUI /l,BOCTopoHHix TOproBeJibHHX yro/1, 3/l.iikHIO-
BaJIOCH 3 MeTOIO 36aJiaHC}'BaTH 3pOCTaiOqe eKOHOMiqHe /l,OMi-
H}'BaHIUI KHTaiO B A3iH:CbKO-TmcooKeaHCbKOMY perioHi 3a 
paxyHOK 3MiQHeHIUI 3B'.H3KiB i3 BeJIHKHMH pHHKaMH, 30KpeMa 
IH/l,il. KpiM TOro, HOBi pHHKH KJ.rraro Ta IH/1,i16yJIH BHKOpHCTa-
Hi ACEAH /l,JI.H rroCJia6JieHIUI 3aJie)l{HOCTi II yqacHHKiB Bi/1, 
eKcrropT)' 11.0 CiliA, KpaiH €BporrH Ta .HrroHil. TaK, .H.KI.QO y 
2008 p. qacTKa BHyrpiiiiHboperioHaJibHOI TopriBJii ACEAH 
cTaHOBHJia 28,4%, TO qacTKa ACEAH-10 pa3oM 3 KHTa€M, foH-
KOHroM, TaifBaHeM, DiB/l,eHHOIO Kope€10 Ta .HrroHi€10 y 3araJib-
HOMY o6rn3i TopriBJii ACEAH /l,OCHraJia 57,9%, a 3 ypaxyBaH-
IDIM TopriBJii 3 IH/l,i€10, DaKHcTaHoM Ta ABcTpaJii€10 - 65, 9%. 
QT)l{e, ACEAH po3IIIHp10€ Me)l{i 30BHiiiiHboi TopriBJii B 
DiB/l,eHHiH: A3il Ta rrorJIH6JIIO€ eKOHOMiqey B3a€M0/1,il0 y Cxi/1,-
Hiif A3il. flpH:qOMY o6c.HrH TOpriBJii 3a Me)l{aMH ACEAH rrepe-
BHIIzylOTb 06CHrH BHyrpiiiiHbOperiOHaJibHOl TOpriBJii. 
(242) feoeKOHOMiliHi Cl{eHapii po3sumcy i YKpaiHa 
tiacTKa BHYfPiiiiHboperioHanbHol TopriBJIP CxmHol .A3il-
15 B 3aranhHiH TopriBJii perioey CxmHol .A3il3a rrepio,o; rroHa,o; 
28 poKiB 36iJibiiiHJiaCH 3 35 ,li;O 58%, a6o Ha 66, 9%, TO,ll;i HK ,li;JIH 
ACEAH-10 u;e:H: noKa3HHK rri.z(BHI.IJ;HBCH 3 18 ,o;o 28,4%, a6o Ha 
57,8% (Ta6JI. 3.6). 
Ta6JZu4Jl 3.6 
PerioHH 1980 1990 2000 2008 
ACEAH-10 18 18,9 25,7 28,4 
Cxi.,z(aa AaiR-15• 34,7 45,6 54,0 57,9 
flpHMiTKa: 
* Cxi.n;Ha AJiR-15 oxoWIIO€ ACEAH-10, KHTaH, foHKOHr, Taii:BaHb, 
IliB~eHHY Kopew Ta JlrroHiiO. 
ToproBeJibHa iHTerpau;iJI B Cxi,li;Hi:H: i niB,o;eHHo-Cxi,z(HiH 
.A3il Ma€ IIeBHi OC06JIHBOCTi, IIOB'H3aHi 3 BHCOKHM iH,D;eKCOM 
ToproBeJibHol iHTeHcHBHocTe B ACEAH-10 - 3 2000 p. rrpH-
6JIH3Ho 4,1 rropiBHHHO 3 2,5 y HA<I>TA Ta 1,7 y €C-15. Qe rri,z(-
TBep,lVKy€, m;o perioHa.JibHa eKoHoMit.JHa iHTerpau;iJI y CxmHi:H: 
.A3il 3a IIOKa3HHKOM TOproBeJibHO~ iHTeHCHBHOCTi Ma€ ,li;OBOJii 
BHCOKHH: i nopiBHIOBa.JibHHH: piBeHb i3 €C Ta HA<I>TA. Bo,o;Ho-
l.Jac TOpriBAA MDK Kpa1HaMH CxmHo1.A3il p03BHBa.JiaCH IIIBH,D;-
KO, ane He 3a paxyHOK BHYTPiiiiHboperioHa.JibHHX ToproBeJib-
HHX 3B'H3KiB, O'DK.e, CXi.z(HO-a3i:H:CbKi KpalHH IIi.z(TpHMJIOTb 
CBOIO eKCIIOPTHY KOHKYPeHTOCIIpOMO)KHicTb 3a paxyHOK TOp-
riBJii 3a Me)KaMH perioey. 
IJepeBara BHKOpHCTaHHH iH,D;eKCiB TOprOBeJibHOl iHTeHCHB-
HOcri Ill;O,li;O IIOKa3HHKa IIHTOMOl BarH B TOpriBJii IIOAAra€ B 
3a6e3IIel.JeHHi KOHTpOJIIO 3a IIOKa3HHKOM periOHa.JibHOro 06CR:ry 
y CBiTOBill TOpriBJii i HHHi € Kpai.IJ;OlO O,li;HHHll;eiO BHMipy iHTerpo-
*1 'l!acrey BHyrpiniHboperiOHaJZbHOi TOpri.Bni p03paxOBfiOTb TaK: 
xii I {(xi. + x) I 2}, ~e xii- eKCIIOJ?T perioey i B perioH i; xi. -
cyKYIIHHH eKCIIOpT perioey i; X.i- C}'KYIIHHH iMIIOpT /1,0 perio-
eyi (%). 
*2 Police Coherence Towards East Asia. Development Challenges 
for OECD Countries. OECD, 2005. - P. 301; po3paxoBaHO Ja 
www.asean.orgl 18137.htm, table 20. 
*3 IH/1,eKC ToprOBe.JlbHOi iHTeHCHBHOCTi p03paXOBfiOTb HK: 
[xiil{(xi. + x.i)l 2}]/[{(xi. + x.i)l 2}1x .. ], 11.ex .. -o6CHr cBi-
TOBoro eKcnopzy. 
C4eHapii po3eumey W.IIOBHUX 4eHmpie eKOHOMi'lHOi CUJIU (243) 
BaHOCTi eKOHOMiK ycepe,li;I-1Hi perioey. llpH IJ;bOMY xapaKTepHO, 
~o caMe HeBe.JIHK.i perioHan:hHi yrpyrroBaHIDI, .R:K ACEAH-10, 
MaiOTb BHCOKi iJiAeKCH TOprOBe.JibHOl iHTeHCHBHOCTi. 
P03nmpeHHIO TopriBJii B CxmHi:H: A.3il cnpH.R:IOTb ,n;BocTo-
poHHi ,n;oroBopH n03a Me:>KaMH ACEAH, ocHOBOIO .R:KHX € Jii6e-
paJiiaau;i.R: iMnopTHoro pe:>KHMY aa paxyHOK 3HH)I{eHIDI Tapmp-
HHX i HeTapH<pHHX 6ap'€piB. 0co6JIHBO aKTHBHO u;eH npou;ec 
Bi,n;6ysaBc.R: npoT.R:roM 80-90 poKiB XX cT. TaK, foHKOHr i CiH-
ranyp npaKTHKYJOTb no CYTi BillbHHH pe)I{HM TopriBJii. Man:aH:-
ai.R: Ha noqaTey 80-X pOKiB XX CT. MaJia Bi,n;HOCHO HH3bKi 
cepe,n;Hh03Ba:>KeHi Tapmtm, .R:Ki HanpHKiHu;i 90-x poKiB cTaHo-
BHJIH: Ha CHpOBHHHi TOBapH - 10%, npOMHCJIOBi BHp06H -
5,5%, Ha iHrny npo.n;YKIJ;iiO- 5,8%. BHcoKi cepe,n;Hh03Ba:>KeHi 
Tapmtm Ha noqaTey 80-x poKiB XX cT. aacTocoBysan:H IH,D;oHe-
ai.R: i Tai'JiaH,D; (Bi,n; 14 ,n;o 35% Ha piaHi TOBapHi rpyrrH). Ynpo,n;oB:>K 
HaCTyrrHHX ,n;Ba,n;u;.R:TH poKiB IH,D;oHeai.R: cTpiMKO 3HH)I{ysaJia 
MHTHi 6ap'€pH, 3YJIHHHBIIIHCb Ha CTaBIJ;i 2,8% ,ll;JI.R: CHpOBHHHHX, 
6,6% - npOMHCJIOBHX TOBapiB i 5,4% - ,ll;JI.R: iHIIIOl npO,ll;YKIJ;ii'. 
IToJiiTHKa Tai'JiaH,ey 6yJia noB'.R:aaHa ia XBHJieno,n;i6HHM 3MeHIIIeH-
IDIM TapH<piB, .R:Ki CTaHOBHJIH: ,ll;JI.R: CHpOBHHH 7,7%, ,ll;JI.R: iH,eyCTpi-
aJibHHX BHpo6iB -10,1% i,ll;JI.R: iHIIIHxTOBapiB -9,7%. 0co6JIH-
Ba Tapmlma rroJiirnKa xapaKTepHa,ll;JI.R: KJ.rraiO, ,n;e cepe,n;Hi poaMi-
pH TapmpiB Ha noqaTey 80-x poKiB XX cr. rnran:H SO%, a Ha 
noqaTey XXI CT. 3YJIHHHJIHC.R: Ha piBHi 15%. 
HeTapHqmi MeTO,ll;H peryJIIOBaHIDI y 6iJibiiiOCTi Kpai'H Cxi,n;-
Hoi: A.3ii: HanpHKiHIJ;i XX - Ha noqaTey XXI CT., aa BHIDITKOM 
luiTaiO, TaKo:>K 6yJIH cnp.R:MOBaHi Ha 3HH)I{eHIDI ToproBeJibHHX 
6ap'EpiB. 
IToJiiTHKa Kpai:H Cxi,n;Hoi' Aail nepe,n;6aqa€ aMeHIIIeHIDI 
TapH<pHHX i HeTapH<pHHX 06Me:>KeHb nepeBa:>KHO Ha iMITOpTHi 
HaniBcpa6pHKaTH, ~0, 3peiiiTOIO, CllpH.R:€ BHp06HHIJ;TBY npO,n;yK-
u;ii: Ha eKcnOpT. l(H CHCTeMa Ma€ TaKHH CaMHH ecpeKT ,ll;JI.R: 36iJib-
IIIeHIDI o6C.R:riB eKCITOPTY llpO,ll;YKIJ;ll, .R:K i 30HH BiJibHOI TOpriBJii. 
ITopiBIDIHIDI ocHOBHHX noKa3HHKiB ACEAH a noKa3HHKa-
MH iHIIIHX periOHaJibHHX yrpyrroBaHb CBi,n;qHTb npo 11 CYTT€Be 
Bi.n;cTaBaHIDI aa o6c.R:raMH BBIT i TopriBJii, an:e ACEAH MaE 
aHaqHi nepeBarH aa qHCeJibHicTIO HaceJieHIDI Ta TeMnaMH apo-
cTaHIDI BBIT, ~o Bi,n;o6pa:>Ka€ 11 CHJibHHH perioHaJibHHH 
ITOTeHIJ;iaJI (pHC. 3.1) . 
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Puc. 3.1. EKoHoMi'lHi rroKaJHHKH ACEAH, €C, MepKocyp i HA<I>TA 1 
(a----- BBD y 2006 p., MnP.ll.liOJiapiB ClllA, Ja DKC; 6----- ,liHHaMiKa 
pea.nbHoro BBn, %; e - o6CRr TopriBJii B 2006 p., MnP.ll.liOJiapiB ClllA; 
z - Hace.neHHR, 2006 p., MnH oci6) 
lHTerpa~iR: 3 MDKHapO,li;HHMH pHHKaMH TOBapiB i noCJiyr 
3HatiHO nocmmJiaCh i3 ,ll;pyroi noJIOBHHH 80-x poKiB XX CT., i 
Kpai:HH fliB,li;€HHO-CXi,/J;HOl A3il llOtiaJIH Bi,IJ;qyBaTH nepeBary 
rJio6aJii3a~iL 3 KiHJ..VI 90-x poKiB XX CT. o<Pi~iHHi iHi~iaTHBH 
ACEAH 6yJIH HanpaBJieHi Ha 3Mil(HeHIDI Bi,/J;HOCHH i3 Kpai:Ha-
MH-cyci,ll;aMH Ta nocHJieHIDI BHYTPilliHhoperioHaJihHOi iHTe-
rpau;iL 
Y:acTKa ACEAH (1,5%) y cBiToBiH TopriBJii E HH3hKOJO, 
XOtia B ,li;HHaMi~i BOHa 3pOCJia 6iJibiiie HDK y,li;Bitii (pHC. 3.2) . 
ACEAH + 3 (JinoHiR:, Iunau, ITiB,ll;eHHa KopeR) ,ll;eMoHcTpyE 
3HatiHO BHIIzy llHTOMY Bary (5,8%), 3a 1980--2006 p. BOHa 
*1 Shaping Policy Reform and Peer Review in Southeast Asia . -
Paris: OECD, 2008. - P. 23. 
C4e11apii po3sumey ZOJIOBHUX 4e11mpis eKOHOMii{HOi CUJZU (245) 
ni,n:BH.~HJiaCH MaiDKe B,ll;Bi'Ii. Y 3afaJJbHOM}' o6CH3i TOpriB.Jii 
perioHy Ha ACEAH npHna,n:ae 26%, Ha ACEAH + 3 - 29%, aJie 
B ,ll;H.HaMii.J;i ix tJaCTKa 3pOCTa.IIa 3Ha'!HO JlOBiJibHiiiie - Bi,n:ITO-
Bi,n:HO B 1,4 Ta 1,1 pa3a, ~0 CBi,n:'IH.Tb npo JlOCHJieHHJI B3a€M0-
3aJie:>KHOCTi BCepe,n:H.Hi iHTerpan;itl:HOfO yrpyrroBaHHJI Ta p03-
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Puc. 3.2. ,l{HHaMiKa IIHTOMoi aarH perioHaJJbHOI TopriB.ni ACEAH 
i ACEAH +3 y CBiToBiH Topriani (a) Ta y JaraJibHiH 
BIIyrpilllHbOperiOHaJJbHiH TOpriBJii (6) 1 
!HIIIH.tl: IIIm1X Jii6epaJii3an;i1 TOpriBJii JlOAAfa€ B yTBOpeH-
Hi eKCITOpTHO-TeXHOJIOfi'IHH.X 30H, y 5IKH.X eKCITOpTepH. '!H. 
BH.p06HH.KH. eKCITOpTHOI npo,n:yJ<.n;il MO:>KyTb OTpH.MaTH nepe-
BarH. Bi,n: BilihHol TopriBJii Ha iMnopT ToBapiB. Ui JOHH He 
JIH.IIIe cnpiDIIOTb 36iJibiiieHHIO o6c51:riB TopriBJii, a tl: npono-
HYIQTb CTHMYJIH ,ll;AA iH03eMHH.X BH.p06HH.KiB y BH.f.II5I,ll;i 
"" 1 Shaping Policy Reform and Peer Review in Southeast Asia.-
Paris: OECD, 2008.- P. 25. 
(246) feoeKOHOMi'IH i c4e1tapii po3BumKy i YKpa i Ha 
IIO,D;aTKOBRX KaHiKyJI ,D;.JU1 3aJI)"'€HIDI €KCIIOpTOOpi€HTOBaHRX 
IIpHMRX iH03€MHRX iHB€CTRI.~iH (Till). TipWIOMY 6iJibiiiicTb 
Kpai:H Cxi,D;HOi A.3il i3 cepe,D;RHR 80-X poKiB XX CT. IIOM'HKIIIRJIR 
IIOJiiTRKY 3a;rytl€HIDI TaKRX iHBeCTRQiH Ha ,D;ep:>KaBHOMY piBHi. 
Jii6epaJii3aQiH TIII po3rroqaJiacH 3i CTBopeHIDI B ACEAH 
iHBeCTRQiHHOI 30HR B 1998 p., HKa 3a6e3II€1JY€ Ta KOOp,D;RHY€ 
iHB€CTHQiHHe CIIiBpo6iTHRQTBO, ,li;OCTYJI ,D;O pRHKiB i HaQiO-
HaJihHRH pe:>KRM ycix raJIY3€H. He3Ba:>KaiO'lR Ha Te I.QO Jii6epa-
Jii3aQiH Till, HK i TOpriBJii, cyrrpOBO,D;:>KYBaJiaCH 3arocTpeHIDIM 
periOHaJihHRX Ta rJI06aJibHRX cyrrepe'IHOCTeH, 6araTO KpaiH 
Cxi,D;Hoi A.3il y 80-90-Ti poKR XX cT. rri,D;rrRcaJIR ,D;BOcTopoHHi 
iHBeCTRQiHHi ,D;orosopR I.QO,D;o CTRMYJIIOBaHIDI TilL CJKYIIHa 
KiJibKicTh TaKRX ,D;orosopis 3a rrepio,D; 1980-2002 pp. 36iJib-
IIIRJiaCH 3 33 ,li;O 418; HaJ16iJibiiie 3 HRX IIpRIIa,D;aJIO Ha KliTaH 
(107), MaJiaH3iiO (67), TiiB,D;eHHY Kope10 (62) Ta lH,D;oHe3iiO 
(56). 3araJIOM y CBiTi CTaHOM Ha 2002 p. 6yJio IIi,D;IIRCaHO 
2181 ,li;BOCTOpOHHiH iHB€CTRQiHHRH ,D;Orosip, y T. 'I. KpaiHaMR, 
I.QO p03BRBa10ThCH, -1745, I.QO Bi,D;IIOBi,D;HO y 12,1 i 10,8 pa3a 
6iJibiiie rropiBIDIHO 3 1980 p. RK rrpaBRJio, TaKi ,D;orosopR 
rrepe,D;6a'laJIR Jii6epaJii3aQi10 pe:>KRMY Till Ta 1x 3axRCT. 
Ba:>KJIRBa pOJib y <}>opMYBaHHi 30HR BiJibHOl TOpriBJii Ta 
iHsecTRQiHHoi 30HR ACEAH HaJie:>KRTh ,D;BOCTopoHHiM Bi,D;Ho-
CRHaM Mi:>K .HIIOHi€10 Ta CiHrarrypOM, HKi 6yJIR o<}>opMJieHi 
KOMIIJI€KCHRM ,D;OrOBOpOM y 2002 p. BiH OXOIIJIIO€ He JIRIIIe 
Jii6epaJii3aQiiO pyxy TOBapiB Ta IIOCJIYr, a H TOprOBeJihHy, iHBe-
CTRQiHHY ,li;OIIOMOry Ta eKOHOMi'lHY KOOIIepaQiiO. 
A3iHChKa KpR3a rrpRcKopRJia po3BRTOK iHBeCTRQiHHRX 
rrpoQecis y ACEAH. l3 1998 p. ocHOBHa YBara 11 yqacHRKiB 
IIpR,D;iJieHa CTBOpeHHIO CIIpRHTJIRBOrO iHB€CTRQiHHoro KJiiMa-
TY B perioHi Ta IIi,D;TpRMaHHIO KOHKypeHTOCIIpOMO:>KHOCTi 
TOBapiB 3a paxyHOK 3IDITTH iHB€CTRQiHHRX 6ap'€piB i Jii6epaJii-
3aQil iHB€CTRQiHHOl IIOJiiTHKR Ha OCHOBi IIi,D;IIRCaHIDI ,D;OrOBO-
piB. Bo,D;Ho'lac, HKI.Qo rropiBIDITR po3BRTOK iHsecTyaaHIDI 11 
TOpriBJii, TO peaJii3aQiH iHB€CTRQiHHRX iHiQiaTRB 3,D;iHCHIO€Th-
CH Bi,D;HOCHO IIOBiJibHO. 
BeJIRKi po3MipR pRHKY ACEAH i KiJibKicTh crro:>KRBa'liB, a 
TaKO:>K HOrO eKOHOMi'IHRH IIOT€HQiaJI € IIpRBa6JIRBRMR ,D;.JU1 
iHB€CTOpiB 3 OrJIH,D;y Ha MO)f{JIRBiCTh OTpRMaHIDI IIpR6YTKY. 
0,D;HaK Ba:>KJIRBe 3Ha'leHIDI Ma€ Te, 'IR iHTerpaQiH IIpRHece CTa-
C4e11apii po3aumK)' zo;zoaHux 4eHmpia eKOHOMi4Hoi cwzu (247) 
6iJihHiCTb i KOHK}'PeHTOCIIpOMO:>KHicTb periOH)'. CaMe TOM)' 
IIOTOl!HHH CTaH iHTerpaQiHHHX rrpoQeCiB y IliB,D;eHHO-Cxi,zuli:H 
.A.3ii 3a.Jie:>KHTb Bi,ll; p03B'513aHIUI TaKHX OCHOBHHX rrpo6JieM: 
- CJia6KiCTh iHCTHTYQiOHa.JibHOI OCHOBH ,li;JI5I iMIUieMeHTa-
Qii pi3HHX iHiQiaTHB; 
- Bi,li;CTaBaHIUI MaKpoeKOHOMiliHHX Ta MOHeTapHHX KOOp-
,ll;HHaQiHHHX 3axO,D;iB Bi,ll; iHIIIHX <t>opM KOOIIepa.Qil i He,D;OCTaTIUI 
CTa6iJibHiCTb y perioHi; 
- Bi,ll;ipBaHiCTh perioHaJihHOI iHTerpaQil i BHYTPiiiiHix 
pe<l>opM O,ll;HH Bi,ll; O,ll;HOfO. 
Ha,D;Xo,ll;)f{eHIUI IIII B Cxi,ll;ey Aailo crrpHR€ perioHaJibHi:H eKo-
HOMitiHi:H iHTerpa.Qil. 0CHOBHHMH iHBeCTOpaMH QhOfO periOH)' € 
KOprtopa.Qil IIpOMHCJIOBO p03BHH)'THX KpaiH (pHC. 3.3). 
Pecny6niKa 
Kopel!-
HoBa 3enaH,ll;U!- 0,10% 
IH,liU! - 1,30% 
Puc. 3.3. reorpa¢i..H I1II B ACEAH, 2007 p. 1 
Ma:H:>Ke 56% o6C51ry Illl ACEAH, HKHH y 2007 p. 3aranoM 
cTaHOBHB 63,3 Mllp,ll; ,ll;OJiapiB CiliA, 6yJio 3a.JIYl!eHo i3 €C, .Hrro-
Hil Ta CiliA. Cepe,D; yqacHHKiB ACEAH 3a 2007 p. rrepio,D; HaH-
6iJibiiia qacTKa 3anytieHHX IIII i3 ycix ,ll;)f{epen rrpHIIa,D;ana Ha 
CiHranyp (40,0%), TalllaH,D; (17,8%) i Mana:H3ilo (13,3%). 
XapaKTepHo, I.QO eKoHoMitiHi iHTepeCH €C-15, CiliATa .HrroHil 
I.QO,ll;O eKcrropzy IIII 3ocepe,ll;)f{eHi B eKOHOMi.Qi CiHranypy, 
Mana:H3il Ta TalllaH,D;y. 
36ilihiJ.IYlOThCH IIII luuaro B eKoHoMiKy ACEAH, rrepeBa:>K-
Ho B o6po6ey IIpOMHCJIOBiCTb Ta <l>iHaHCOBHH ceKTop CiHrarrypy, 
*1 Statistics of Foreign Investment in ASEAN, 2007 I I 
www.asean.orgl22369.htm, table 3.1. 
(248) r eoeKoHoMi'IHi c4eHap if po3eumK)' i YKpaiHa 
B'ETHaMY, Manaibu, 3aranhHMti: o6Cffi' HKMX y 1995-2007 pp. 
CTaHOBI1B IIOHa,ll; 3 Mllp,ll; ,li;OJiapiB CiliA. Y ~i CaMi rany3i 3a ~eti: 
rrepio.n; aKTMBHO Ha,zJ;XO,li;I1JII1 IIII 3 foHKOHry (3,6 MJip,n; .n;onapiB 
CiliA) i Tati:BaHJO ( 4, 7 MJip,n; .n;onapiB CiliA). 3aranoM i3 30B-
HiiiiHix Ta BHYTpimHix ,li;)Kepen y eKOHOMiKY Kpai'H - yqacHM~h 
ACEAH - 6yno 3aJiyqeHo 417,5 Mllp,ll; ,li;OJiapiB CiliA Illl 3a 
1995-2007 pp., i3 HMX 78% rrp11rra.n;ano Ha CiHrarryp, Tai'JI:aH,n; 
i Manati:3iJO. 
Ha,n;xo,li;)KeHIUI IIII .n;o KpaiH Cxi.n;Hol A3i1, y T. '! . .n;o ACEAH, 
6yJII1 HepiBHOMipHI1MI1, Ili;O 3YMOBJieHO TaKI1MI1 '!11HHI1KaMI1: 
KOpOTKI1M rrepiO,li;OM CTarHa~il KiH~H 80-X - IIO'!aTKY 90-X 
poKiB XX CT. , IIOB'H3aHOI 3 eKOHOMi'IHI1M Cila,li;OM y CBiTi; 
<PiHaHCOBI1MI1 Kp113aMI1 1997-1998 pp. Ta 2007-2008 pp.; 
rroripiiieHHHM CBiTOBOI eKOHOMi'IHOl KOH'IOHKTYPI1 Ha IIO'!aTey 
XXI cT.; HaCJii,zJ;KaMM Tepop11CTI1'IHI1X aKTiB y CiliA (2001), rn;o 
CIIp11'!11HI1JIO 3HIDKeHHH o6CHriB iHBeCTI1~iti:. 
IIpiopMTeTHI1MI1 rany3HMI1 BKJia,n;eHHH IIII B ACEAH € Top-
riBJIH, o6po6Ha IIpOMI1CJIOBiCTb, <PiHaHCOBe IIOCepe,li;HI1~TBO i 
IIOCJIYfl1, '!aCTKa HKMX y 3araJibHOMY 06CH3i B 1999-2007 pp. 
CTaHOBI1Jia Bi,zJ;IIOBi,n;HO 30,4, 20,3 i 7,3%. B116ip CaMe ~11X rany-
3eti: ,li;JIH iHBeCTYBaHHH xapaKTepHI1H HK ,li;JIH KpaiH KOHKYPYJO-
'!Ol Tpia,n;M (CiliA, E:C, .HrroHiH), TaK i ,li;JIH KpaiH- yqaCHI1~b 
ACEAH- y BHYTPiiiiHboperioHaJihHOMY iHBeCTYBaHHi. ,ZJ;iarra-
30H iHBeCTI1~iHHI1X BKJia,zJ;eHb y 1999-2007 pp. CTaHOBMB: y 
rany3i o6po6HOI IIpOMI1CJIOBOCTi ·ACEAH - Bi.n; 35,9 Mllp,ll; 
.n;onapiB CiliA (E:C) .n;o 1,2 MJip,n; .n;onapiB CiliA (CiliA); y <PiHaH-
coBe IIOCepe,li;HI1~TBO H IIOCJIYfl1, y T. '!. CTpaxoBi, - Bi,zl; 
15,5 MJip,n;.n;onapiB CiliA (E:C) .n;o 5,9 MJip,n;.n;onapiB CiliA (.Hrro-
HiH); y TOpriBJIJO - Bi,n; 11,8 Mllp,ll; ,li;OJiapiB CiliA (E:C) ,li;O 
2,6 MJip,n; .n;onapiB CiliA (KpaiHM ACEAH). l3 3aranbHoro o6CH-
ry 62,9 MJip,n; .n;onapiB CiliA III!, BKJia,n;eHMX yrrpo.n;omK 1995-
2007 pp. y TOpriBJIJO ACEAH, 44% IIp11IIa,zJ;aJIO Ha .HrroHiJO Ta 
Ben11ey BpMTaHiJO. C<PepoiO oco6JIMBo1 ysar11 iHBecTopiB IIII B 
ACEAH € TaKO)l{ eneKTpOHHa iH.n;yCTpiH Manati:3ii Ta CiHrarry-
py, .n;e qacTKa IIII y ~JO rany3h Bi,n;HOCHO 3aranhH01 KillhKOCTi 
3aJiyqeHMX IIII y rrpoMMCJIOBicTb rrepeBMili;Y€ SO%. 
Oco6JIMBicTb po3IIIMpeHHH iHBeCTM~iti:Hoi 30HI1 ACEAH 
IIOJIHfa€ B rrepep03IIO,ll;iJii ITIJ Mj)l{ Kpa1HaMI1 - yqaCHI1~MI1 
Aco~ia~ii (p11c. 3.4). 
Cl{eHapii po3sumey WII06HUX l{eHmpis eKOHOMi'lHOf CUJ!U (249) 
KaM6o,li)Ka- 2,90o/o 6p}'HeH- 0,70o/o 
Ci.Hrarryp- lO,SOo/o 
....-'I''JJUtuur•n - O,OOo/o 
Puc. 3.4. Y:acrKa KpaiH ACEAH y B3aEMHHX nn, 2007 p.1 
TaK, y BHYTPiiiiHbOperioHaJibHOMY p03ITO~in:i nn ACEAH, 
3aJiyqeHI1X i3 ,~VKepen H:oro yqacHHKiB, y 2007 p. nepeBIDKaJII1 
qacTKH Man:aH:3ii:- 40,1 %, TaiJia~- 27,0% Ta I~oHe3ii:-
11, 7%, RKi 6yJII1 HaH6in:biiii1MI1 iMITOpTepaMI1. 06C5Ir BHyrpiiii-
HbOperiOHaJibHI1X nn ACEAH y 2007 p. CTaHOBI1B 9,5 MJIP~ 
~onapiB CiliA. 
HaH:6in:biiii1MI1 eKcnopTepaMI1 nn BCepe~I1Hi ACEAH € 
CiHranyp- 76,1% Ta Man:aii3i5I- 11,5%. Ha u;i ~Bi Kpai:HI1 
IIpi1II~aJIO 87,6% BChOrO BHyrpiiiiHbOperiOHaJibHOrO eKCIIOp-
TY nrr ACEAH, I.QO, y CBOIO qepry, CB~I1Tb npo HepiBHOMip-
HiCTb eKOHOMitiHOrO p03BI1TKY Kpai:H - yqaCHI1U:b JJ;bOrO iHTe-
rpau;iH:Horo o6'~HaHH5I. 
BIDKJII1Ba YMOBa H~O)VKeHH5I llll B C~ A3iJO ITOJI5Ira€ 
B pe<l>iHaHCYBaHHi np116yrKy B~ onepau;iH: <l>in:iH: THK 3a Kop-
~OHOM. B~noB~Ho ~o ~aHI1X MB<I>, qacTKa peiHBecmu;iH: y 
~OXO~ax B~ BI1KOp11CTaHH5I nil y fOHKOHry, KI1Tai: Ta <f>in:inni-
Hax y 2002 p. CTaHOBI1Jla 30-50%. TaKa BI1COKa tiaCTKa 
3a6e3ITetiYBan:acb, no-nepiiie, ~i5IJibHicTJO THK y u;11x Kpai:Hax, 
~e <l>YHKu:iOHaJibHe BI1KOp11CTaHH5I nil CTBOplOBaJIO np116yroK 
AiUI peiHBeCTHU:i:ti; no-~pyre, yCTaneHI1MI1 cnp115ITJII1BI1MI1 
YMOBaMH ~ 6i3Hecy, HKi rapaHTYBaJIH nepcneKTHBY npi1Ba-
6JII1BocTi peiHBeCTYBaHH5I. 
IHIIII1M cnoco6oM po3IIII1peHH5I o6C5Iry iHBecmu;iH: € npo-
u:ecH TpaHCKOp~OHHI1X 3JII1TTiB i IIOrJII1HaHb (3In), iHiJJ;iH:OBa-
*1 Statistics of Foreign Investment in ASEAN, 2007 I I 
www.asean.org/22369.htrn, table 6. 
(250) feoeKOHOMi'lH i Cl{eHapit po3eumKy i YKpatH.a 
Hi KOprropa~iHMH po3BHlfYTHX KpaiH. ,lVrn Cxi,zJ;HOl A3il ~i rrpo-
~eCH IIOCHJUIJIHCJI IIicJUI <PiHaHCOBOl KpH3H 1997 p., a BapTiCTb 
3ITI 36i.JJ:biiiHJiac.H 3 16,7 MJip,n; y 1997 p. ,n;o 31,7 MJip,n; ,n;oJiapiB 
CiliA y 2001 p. l!aCTKa 3ITI B o6C.H3i mr KpaiH Cxi,n;HOl A3il 
36i.JJ:biiiHJiac.H 3 18% ,n;o 34%. 
P03IIIHpeHHIO 30BHiiiiHbOl TOpriBJii Ta 3pOCTaHHIO Till B 
Cxi,n;Hiii A3il crrpHHIOTh ,n;Bi rpyrrH <PaKTopiB. HaH:BCDKJIHBiiiiH-
MH E BHYTPiiiiHi <PaKTopH, rroB'.H3aHi 3 Jii6epaJii3a~iEIO Topro-
BeJibHoro H iHBeCTH~iHHOrO pe:>KHMiB i B,ll;OCKOHaJieHH.HM 
MaKpOeKOHOMi'IHOrO cepe,D;OBHJ~a, .HKe 3a6e3IIe'IyE Bi,n;HOCHO 
CTa6i.JJ:bHHH piBeHb ~iH, rrepe,n;6aqyBaey 6i3HeCOBY c<Pepy, rri,n;-
TpHMKY IIpHBaTHoro CeKTopy, ,n;o6pe p03BHHYTY iH<PpaCTpYK-
TYPY, KBaJii<PiKoBaHy, aJie Bi.n;HOCHO HH3hKOOIIJiaqyBaHy po6o-
qy CHJiy. ,ZJ,o 30BHiiiiHix <PaKTOpiB HaJie:>KaTb CYTTEBHH rrepe-
rJl.H,ll; BaJIIOTHHX KypciB, oco6JIHBO EHH Ta ,ll;OJiapa B cepe,n;HHi 
80-X pOKiB XX CT. (IIO,ll;OpO:>K'IaHH.H BaJIIOT y HOBHX iH,ll;yCTpi-
aJibHHX eKOHOMiKax I.I.l;O,ll;O aMepHKaHCbKOrO ,ll;OJiapa CIIpH'IH-
HHJIO BHBe3eHH.H Till i3 ~HX KpalH ,ll;O iHIIIHX ,n;ep:>KaB Cxi,n;HOl 
A3il); rrpHcKopeHHH rrporpec iH<PopMa~iHHHX TexHoJioriH, 
.HKHH IIOJieriiiHB TOpriBJIIO Ta pyx Till 3aB,ll;.HKH 3MeHIIIeHHIO 
BapTocTi 3B'.H3Ky; 3poCTaHH.H KOHKypeH~il Mi:>K THK, qacTKOBO 
IIOB'.H3aHe 3 IlOJiiTH'IHOIO Jii6epaJii3a~i€IO Ta ,n;eperyAA~i€!0 y 
6araTbOX KpaiHaX, I.I.l;O CilpH.HJIO lxHiH rJI06aJibHiH ,ll;iHJibHOCTi i 
THM CaMHM p03IIIHpeHHIO TOpriBJii Ta Till. 
0T:>Ke, TiiB,D;eHHo-Cxi,n;Ha A3i.H E o,n;HHM i3 Haif,n;HHaMi'IHi-
IIIHX perioHiB CBizy, ll 6araTHH ,ll;OCBi,n; BeyTpiiiiHbOperiOHaJibHOl 
iHTerpa~il € OCHOBOIO ,ll;JI.H Maif6YTHbOl iHTerpa~il B rJI06aJibHY 
eKoHoMiKy. lHTerpa~iHHHH rroTeH~iaJI ACEAH ,n;eMOHCTPYE 
yCTaJieHy TeH,n;eH~iiO ,ll;O 3pOCTaHH.H Ha OCHOBi BHKOpHCTaHH.H 
rrepeBar BHYTPiiiiHboperioHaJihHoi Koorrepa~il Ta rrorJIH6JieH-
H.H eKOHOMi'IHHX 3B'.H3KiB i3 KpaiHaMH-cyci,n;aMH. 0CHOBHHMH 
3aB,n;aHH.HMH ACEAH Ha rrepcrreKTHBY E 3aBepiiieHH.H <PopMy-
BaHH.H 30HH Bi.JJ:bHOl TOpriBJii, IIOJiiiiiiieHH.H iHBeCTH~iHHOrO 
KJiiMazy Ta IIOCHJieHH.H iHBeCTH~iHHOrO IIOTeH~iaJiy, p036y,n;o-
Ba iHCTH~ioHaJihHHX CTPYKTYP· 
